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〔書〕「イギリス近代政治史研究生」（地田　栄）。
〔書〕ヂ木村泰賢全集（全五巻）」（明治書院）。
〔書〕「西圏寺公と湖南先生」（安藤徳器）。
園㌍舞鵜鋼門司（須難病）．
〔書〕「川上俊彦君を憶ふ（外交官。ソ達）」。
〔書〕「陵海の奨星展望」（松下芳夫）。
〔書〕「成瀬先生伝記念帳　二郷」（仁科　節。～昭和12年）。
〔書〕f随想録（法博，明大，貴族員）」（鵜沢丸明）。
〔書〕輪締約」（礁舗）．
〔書〕「大川平三郎鷺伝（製紙・セメント）」（伝記編纂委）。
〔書）「私は斯う思ふ（産i業。教育）」（平生釧ヨ郎）。
〔書〕r適斉回顧録（群馬政。財界）」（荻野万太郎）。
〔書〕「思い出を語る（九湘電気軌道）」（大鐡黒重五郎翁口述）。
〔書〕「独裁ffヒットラァ」（黒田礼二）。
〔書〕「国際法講義（上）」（前原光雄）。
〔書〕ヂ条約農録」（日本学術振興会）。
〔書〕「顕本錫有の外交振導厭埋綱領」（外務省）。
〔書〕「民族と平和」（矢内原忠雄訳）。
〔書〕「露国政府の極東外交機密文譲（第二巻）」（外務省）。
〔書〕「満瀦事変の世界史的意義」（綾想武治）。
〔書〕ギ最近軍事問題論致」（池崎忠孝）。
〔書〕「欝蝿羅議」」（外務省）．
〔書〕「軍隊精？轍育資料」（鷹林守一）。
圓蒔耀講霧あ離籍四一」（翻字大尉村中孝次）。
〔書〕「昭和維薪と国運皆兵の徹底」（平　藤雄）。
〔書〕「兵器考（全四｛冊）」（有坂紹蔵。～曙和12年）。
　　〔書〕「徳川時代裁判例（刑事の部）。正。続二研」（司法省。～脇和17
年）。
　　〔書〕「剰法改正の基本埋葬」（安平政吉）o
　　〔書〕「刑法大綱」（宮本英絹：）。
　　〔書〕「保安処分法の埋論」（安平政吉）。
　　〔書〕「ビンディング刑法論」（中村宗雄）。
　　〔書〕「剤法と社会」（滝川幸辰）Q
　　〔謝略刑齢購義劉（岡醐太郎）・
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〔書〕「刑事政策学」（坂本英雄）。
〔書〕「答：刑論」（小溝滋次郊。他）。
（書〕「監獄法概論」（正木　亮）。
圏・盟難幾鐘．購慣習」伺法筑康笹年）．
〔書〕「物権法提要（下）」（三無信三）。
〔書〕r越保物権法論（上下）」（石田文次郎）。
〔書〕「抵当権に関する判例集」（産業組合中央金庫）。
〔書〕「判例不法行為体系」（岩井万亀）。
〔書〕「強制執行法」（山田正三）。
圓「特鶴舞競難綜覧」（鴨寛二）．
〔書〕「財産法概論」（遊佐慶夫）。
〔書〕「商法研究（全四巻）」（烏賀隣然良）。
〔書〕「独逸商法」（松本太郎訳）。
〔書）［表示行為の公信力（商事の禁反言）」（伊沢幸平）。
〔書〕「売買法概観」（榎　為一）。
〔書〕「株式取引所論」（向井鹿松）。
〔書〕「株式取引所論」（松本信次）。
〔書〕ギ空中衝突と空難救助」（松波仁一郎）。
〔書〕「国際海上衝突予防規則の研究」（戸井田悦宏）。
こ書〕「信託企業概論」（藤原　泰）。
〔書〕r儒託論」（呉　無煙）。
〔書〕「頼母子講と其の法律関係」（由井健之助）。
躍1鰐糠羅愚論無毒）・
　　〔書〕「改悟各國所得税下上」（汐見三郎）。
　　〔書〕「麦酒増税に対する批判並に其の影響」（高橋龍太郎）。
　　〔書〕f仏国漉精専売論（抄訳）」（専売局）。
　　〔謝・紬懇関鱒簸覧」（大囎関総癬統制係）．
　　〔書〕「金融組織及金利問題」（春ff井薫）。
　　〔書〕撮近の為替と圏際金融」（大島堅造）。
　　〔書〕「大阪に於ける中小商工業金融調査（全五巻）」（大阪商大。～昭
和19年）。
　　〔書〕r貨幣概論」（荒木光太郎）。
　　〔書〕「貨幣本質の諸問題」（岡橋保）。
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〔書〕f貨幣と金融」（ひB・ハーバード経済学研究会訳）。
〔書〕r金為替本位制の研究」（松岡孝児）。
團「躰凶融考」（西村真；琴ﾃ川一・郎）．
〔書〕「救済鯛度要義」（井上友一）。
〔書〕「特鋼議会農村問題解説一1（森　徳久）。
〔書〕「農村工業」（松村勝治郎）。
〔書〕「最近における農村対策論の状況」（警保局調査部）o
〔謝蝶曝露讃と」（内灘鰯保安課）．
〔書〕f郷倉経営指針」（青森県経済部）。
［書〕f朝鮮の社会事業」（朝鮮総督府学務局）。
〔書〕「台南州社会事業要覧」（台南州）。
〔書〕「東京港を中心とする海上生活者調査」（東京市役所）。
〔謝「・一・リーの聴・友測（霜融羨リス）・
〔書）「慈済廿五年保護の真相」（南良英龍）。
圓囎朋に関す・謹磯曲」（財國法人中央社会事業ｦ会社会事業研究藤）．
〔書〕「方面委員簿渡：に就て」（長野県）。
〔書〕「方面叢書5～19輯」（H本方薗委員連盟。～昭和17年）。
〔霧〕「保健衛生施設」（石川県社会賦与課）。
〔書〕「医業経営言詮（野村英二）。
〔書畷難画意鑛」（（財）峡社会蝶協鱗轍）．
〔書〕「新聞経営研究」（刀弥館正雄）。
闇模徽の基礎囎（ヴエルフリン薯迚ｮ謙二訳）．
〔書〕「ナチス労働法」（（財）協調会）。
〔書〕「当面の労働法問題」（後藤　清）。
〔書〕「海員ストライキ論」（松波仁一郎）。
〔書〕「団体協約十年」（製綱労働組合）。
〔書〕「実践工場管理法」（宇野信三）。
〔書〕「退職積立金法案の意義とその内容」（矢次一夫）。
〔書〕「労働保護法」（木村清司）。
〔書〕「農村に於ける職業詣導」（三沢房太郎）。
〔書〕「職業紹介関係事業要覧」（新潟県職業課。～昭和12年）。
〔書〕「東：京布職業紹介成綾年報」（菓京帯役所）。
〔書〕「九州地方労働事情概要」（福岡地方職業紹介事務局）。
〔訓同門錨馨白白（社会局）．
〔書〕「職業旛導二十講」（増照幸一一）。
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〔謝睡郷嶽課講。欝」（駐嵐一昭租3・・4年）・
〔書〕「名古屋市登録労働者世帯調」（名古屋布社会部）。
〔書〕「樺太の産業と港湾」（荒木　源）。
〔書〕「フアイガルドイツ工業論」（小松一雄）。
〔書〕ヂ工業謁査書（昭和9年）」（大阪府）。
〔書〕「機械の経済学」（戸田武雄）。
1馨膿羅辮韓講講・
〔書〕f電力国営閥題の；真楮」（墨見元秋）。
〔書〕f電力国営の急務」（頼母木桂春）。
〔書〕r大日本生統販売組合連合会十年誌要」。
〔書〕「綿蘇経済」（酒井龍男）。
〔書〕ヂ河川法関係例規集」（内務省河川課）。
〔霧〕「農家経済調査　十年度」（長野県農会）。
〔書〕「信州農業の概観j（長野県農会）。
〔書〕「庄内照所の農業・農村及び生濡」（東大農政学研究室）。
〔書〕「石川県農山漁村経済更生計画樹立方針」（石翔県）。
〔書〕f農山漁村経済更生計画実行載綱（滋賀県）。
〔書〕「農政史の諸問題」（我妻東策）。
〔翻「蝉繍学講驚麟の立地翻（罐兆軌
〔書〕「水稲及陸稲耕種要綱（全国）」（農林省）。
〔書〕「地方産米に関する調査」（酒井忠正）。
〔書〕「米穀政策資料」（農林省米穀部）。
1慧灘1欝欝灘灘嬰）．
〔書〕「耕地に関する調査書」（栃木県経済部）◎
〔書〕「埼玉県に於ける家守小作」（埼玉県経済部）。
〔割吟詠画塾る名級」（農林省）．
〔書〕「僻勢の株地制度考」（三重県）。
嗜嵯羅叢㌻難欝更（熊本県山口県）二剛（麟雛済甦物）．
〔書〕ヂ千農漁業国策論」（今田清二）。
〔書聖船式蠕漁業誌」（太平洋魚業博ｮ会社編）．
〔書〕f密産学年報（第三輯）」（H本畜産学会）。
一226一
臼本語教育沿革年表1［
????
印　刷
昭和57年3月25醸
国立国語研究所
鼠本語教育センターfi本語教育教材開発室
　　TEL　（03）　900　一　3　1　1　1
株式会社絢　文　社
　　TEL　（03）　959－3　9　6　e
